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MOTTO 
 
Man jadda wajada 
(Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil) 
 
Learn from yesterday, live for today, dan hope for tomorrow 
 
Jatuh itu pasti, tapi bangkit adalah pilihan 
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ABSTRAK 
 
Via Nur Aini.2018. E0013405. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM 
BERDASARKAN HASIL CETAK SCREEN CAPTURE SEBAGAI ALAT 
BUKTI ELEKTRONIK DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS 
TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL 
FACEBOOK(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 
21/Pid.Sus/2016/PN.Pal). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian hasil cetak screen 
capture sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengetahui 
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam memutus perkara penghinaan 
melalui media sosial Facebookpada Putusan Nomor: 
21/Pid.Sus/2016/PN.Pal.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan 
adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 
studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
deduksi silogisme.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa upaya 
pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas dasar hasil cetak screen 
capture dalam perkara penghinaan melalui media sosial Facebook dianggap 
sebagai alat bukti yang sah, karena hasil cetak screen capture merupakan alat 
bukti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti ini 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang 
berlaku di Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 
187 huruf d KUHAP, hasil cetak screen capture yang digunakan Penuntut Umum 
dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, danmempunyai nilai kekuatan 
pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu 
kebenaran materiil. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh 
keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Hakim juga 
mempergunakan hasil cetak screen capture sebagai bahan pertimbangan dan 
menilai bahwa terdapat keterkaitan antara hasil keterangan pemeriksaan hasil 
cetak screen capturedengan tindak pidanasehingga Hakim menyatakan bahwa 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakansesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Kata Kunci: Hasil Cetak Screen Capture, Pembuktian,Penghinaan di media 
sosialFacebook 
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ABSTRACT 
 
This research aims: (1) toidentify the function of printed screen capture as a proof 
of  evidence used by thePublic Prosecutor; and (2) to identify the verdict based on 
the judgment of the Judge in the cases of insulting through social media 
Facebook. In thecase verdict number:  21/Pid.Sus/2016/PN.Pal. This research 
used Prescriptive and AppliedNormative Law with case study. The resources 
material used in this reseach were primary law material and secondary law 
material. The law materialcollection technique was done by literature study. This 
research used syllogism deduction as the law material analysis technique. Based 
on the results of the research conducted by the author,it is concluded that the 
verificationusing printed screen capture as a proof of  evidence used by thePublic 
Prosecutor in insulting cases through social media Facebook, was considered as 
a valid evidence, because the printed screen capture is a proof of evidence which 
was arranged in Article 5 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information 
and Electronic Transactions jo Law Number 19 Year 2016. This evidence is an 
extension of valid evidence in accordance with applicable Law of Procedure in 
Indonesia. Referring to the provision of Article 184 paragraph (1) letter c jo 
Article 187 letter d of the Criminal Procedure Code, the printed screen capture 
used by the Public Prosecutor to prove the crime can be categorized as a letter 
that must be associated with other evidences in order to create a material truth. 
The Judge dropped the verdict based on the obtained confidence from at least two 
valid evidences. The Judge used the screen capture prints as a consideration and 
considered that there was a link between the results of the screen capture 
screening test result and the offense. Therefore, the Judge stated that the 
Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing the crime 
charged in Article 183 jo Article 193 letter (1) Criminal Procedure Code. 
 
Keywords: Printed Screen Capture, Proof, Insulting via social media Facebook 
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